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RESUMEN 
 
Cada día la ciencia  avanza a pasos agigantados  dando solución a distintos problemas que 
existen en nuestro mundo y las técnicas de reproducción asistida no han sido la excepción, dando 
alternativas distintas para diversas parejas y personas con o sin compromiso que desean tener 
su descendencia y que de alguna manera no han podido lograrlo por  problemas de esterilidad o 
infertilidad. 
 
En  nuestro país cada vez son más  las personas o parejas que acuden a la maravillosa ciencia 
para poder hacer realidad el deseo de convertirse en padres. 
 
Es indiscutible negarle el gran beneficio que proporciona las técnicas de reproducción asistida   
a muchas personas, pero el uso de dichas técnicas están protegidas por el  anonimato  como 
supuestos derechos del donador  transgrediendo la necesidad  del hijo de conocer quién es su 
progenitor biológico, más aun sabiendo que en el Perú hasta la actualidad no existe norma 
especial que resguarde los derechos de las personas a conocer su identidad biológica ante el uso 
de las diferentes técnicas de reproducción humana asistida. 
 
El presente  trabajo tiene como fin descubrir si el uso de las técnicas de reproducción heteróloga 
asistida vulnera o transgrede el derecho a la identidad biológica del niño, trabajo que  vendrá 
siendo desarrollada hasta finales del 2018, tratando de responder a nuestro planteamiento del 
problema: ¿De qué manera la técnica de reproducción asistida heteróloga transgrede el derecho 
a la identidad biológica del niño? 
 
Para la realización de la investigación se empleó el enfoque cualitativo, el cual brinda la 
información de las cualidades que conforman al fenómeno de estudio, asimismo, el tipo de 
estudio es descriptivo conteniendo un diseño no experimental de corte transversal, buscando 
desarrollar nuestra investigación con el único fin de llegar a la verdad. 
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Es indiscutible que la medicina reproductiva ha permitido que las parejas que, debido a una 
problemática ya sea física o social, no puede tener hijos, puedan resolver ese problema mediante 
el uso de gametos donados. Esta alternativa para formar una familia tiene implicancias que 
merecen ser consideradas, siendo fundamental el derecho a la identidad biológica del futuro 
hijo, lo cual supone la necesidad de informar al niño sobre su origen genético. Este aspecto es 
relevante dado los efectos que tiene en lo social, lo psicológico, la salud del niño y futuro adulto 









































Every day science advances by leaps and bounds giving solutions to different problems that 
exist in our world and assisted reproductive techniques have not been the exception, giving 
different alternatives for different couples and people with or without commitment who wish to 
have their offspring and that of somehow they have not been able to achieve it due to problems 
of sterility or infertility. 
 
In our country, more and more people or couples turn to marvelous science in order to make 
their desire to become parents come true. 
 
It is indisputable to deny the great benefit that assisted reproduction techniques provide to many 
people, but the use of such techniques are protected by anonymity as supposed rights of the 
donor, violating the child's need to know who his biological parent is, even more so knowing 
that In Peru to date there is no special rule that protects the rights of people to know their 
biological identity before the use of different techniques of assisted human reproduction. 
 
The present work aims to discover if the use of assisted heterologous reproduction techniques 
violates or violates the right to the biological identity of the child, a work that will be developed 
until the end of 2018, trying to respond to our approach to the problem: In what way does 
heterologous assisted reproduction technique violate the child's right to biological identity? 
 
To carry out the research, the qualitative approach was used, which provides information on the 
qualities that make up the phenomenon of study, likewise, the type of study is descriptive, 
containing a non-experimental cross-sectional design, seeking to develop our research with the 
sole purpose of getting to the truth. 
 
It is indisputable that reproductive medicine has allowed couples who, due to a problem, whether 
physical or social, cannot have children, to solve this problem through the use of donated 
xiv 
     
gametes. This alternative to forming a family has implications that deserve to be considered, the 
right to biological identity of the future child being fundamental, which implies the need to 
inform the child about their genetic origin. This aspect is relevant given the effects it has on the 





Keywords: reproduction, identity, heterologous. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
Al pensar en las técnicas de reproducción humana asistida, aflora como principal 
preocupación que la necesidad que tienen las personas de concebir un hijo(a), no 
agravie ni afecte las necesidades del concebido de poder conocer su identidad 
biológica, preservándose el interés superior del niño. 
 
Es por ello que el presente trabajo comprende las diversos materias que actualmente  
no se encuentran reglamentados en nuestra legislación nacional, siendo preciso 
señalar que en legislaciones europeas como la de Inglaterra,  España, Alemania y 
Francia se aprecian dos tendencias legislativas notoriamente definidas: por un lado 
tenemos aquella en la que predomina el desarrollo técnico y por otro lado tenemos a 
aquella que preserva y resguarda a la persona humana como tal. 
 
Siendo el caso que, al no existir en nuestro país un ordenamiento jurídico especial 
que regule el uso, aplicación y demás que éstas conllevan, resulta de vital 
importancia su regulación en base a una legislación especializada; al investigar el 
ordenamiento jurídico nacional, se pueden encontrar diferentes artículos 
diseminados en diversas leyes, tales como los que señalamos a continuación: 
 
Según refiere el Código de los Niños y Adolescentes (1998): 
 
“Que todo niño y adolescente desde el momento de su concepción tiene derecho 
reconocido a la vida. Además refiere que se les brinda también la protección ante 
aquellos  experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad así 
como a su desarrollo físico o mental”. 
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Asimismo en el artículo Nª 07 la Ley General de Salud - Ley Nº 26842 (2015) 
refiere que: 
“Todo ser humano tiene derecho a recurrir a un tratamiento especializado en el 
caso de sufrir de algún tipo de infertilidad, así también reconoce el derecho de 
las personas a procrear mediante el uso de las distintas técnicas de reproducción 
humana asistida que existen y que la ciencia brinda, siempre que la condición de 
madre gestacional como genética recaiga en una sola mujer, siendo necesario 
para el uso y aplicación de las técnicas de reproducción  asistida, que exista 
consentimiento previo de la persona o personas intervinientes así como escrito 
de los padres biológicos. 
Precisándose además que, la fecundación de óvulos humanos para fines 
diferentes a la procreación se encuentra prohibida, así como la clonación de seres 
humanos”.  
 
Se evidencia de manera clara que, en nuestro ordenamiento jurídico necesitamos de 
una normatividad que regule de manera vigilante y especializada el uso, los 
procedimientos, aplicación y repercusiones que los avances en la ciencia y la 
medicina especialmente en la genética, la consecuencia e influencia que puede tener 
y sus repercusiones en cuanto a las relaciones sociales. 
 
Es cierto además que, existen algunas normas en nuestro derecho positivo que tratan 
sobre la materia en cuestión, sin embargo se encuentran de manera dispersa y 
resultan insuficientes frente al gran reto que implica la aplicación, uso y 
repercusiones de las diferentes técnicas que existen para concebir, por tratarse 







     
Ámbito Internacional 
 
Refiere la Tesis doctoral “MATERNIDAD Y TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA: UN ANÁLISIS, DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, DE LOS CONFLICTOS Y 
EXPERIENCIAS DE LAS MUJERES USUARIAS” - Gual (2011): 
“Las técnicas de reproducción son posibles gracias a los avances 
científicos en el campo de la medicina que afronta el mundo  en base a la 
investigación biomédica; concluye además que el uso de las diferentes 
técnicas de reproducción son un medio que finalmente  apresura el ciclo 





La tesis PRESUPUESTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS MÍNIMOS QUE 
SE DEBEN TENER EN CUENTA ANTE UNA INMINENTE 
REGULACIÓN DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
EN EL PERÚ. Diana Carolina Pérez Pita (2015), refiere que: 
“Siempre se debe estar atento y expectante frente los avances científicos 
que se generan dentro de la medicina, debiendo tenerse sumo cuidado 
ante temas tan sensibles que no solo repercuten en el ámbito científico – 
médico, sino además en el plano social, psicológico, ético y legal. 
Debiendo respetarse no solo la dignidad de la persona humana como tal 
sino que debe existir un respeto hacia el cuerpo de la mujer, el mismo que 
no puede ser visto ni usado como un mero experimento para la medicina, 





     
Ámbito Local 
 
-Según el Trabajo de investigación de Lisbeth Fiorella Lagos Correa 
(2017) “Por un acto de amor: ¿quién tiene un vientre solidario? 
aspectos jurídicos sobre infertilidad en el Perú” concluye que: 
“En nuestro país se vienen presentando diversos problemas en el ámbito 
de la aplicación de las “TERAS”, ya que nuestra legislación no ha 
regulado ni normado de manera especial sobre este tema: refiere además 
que otras legislaciones vienen normando en cuanto a la materia a fin de 
evitar dejar campos vacíos que afecten los derechos del ser humano”. 
 
-Según Janice Milagros MENDOZA RODRIGUEZ (2015) en su Tesis 
“PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD BIOLÓGICA 
CON LA IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD EN EL PERÚ, 
ARGENTINA, BRASIL Y COSTA RICA”: 
 
Resalta la importancia de la identidad biológica como derecho 
constitucional, que es atribuible no solo al niño sino también al padre, los 
mismos que pueden hacer uso de los derechos que derivan del pleno 












1.2 MARCO TEÓRICO 
CAPÍTULO I: TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
a. DELIMITACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN
Según refiere Lizardo TABOADA CORDOVA (2015) 
“Unánimemente en la Doctrina, las técnicas de reproducción humana asistida, o 
comúnmente llamadas con el término “TERAS”, son los métodos o 
procedimientos técnicos que permiten reemplazar y luchar contra  los diversos 
problemas de fertilidad en las personas, existiendo dos tipos de TERAS: 
- Inseminación artificial
- Fecundación extracorpórea
Estas técnicas de reproducción asistida, se logran en base a métodos científicos 
creados con el fin de procrear vida humana sin tener la necesidad u obligación de 




Esta técnica nace con la necesidad de lograr mejores ejemplares en el campo de la 
ganadería.  
Posteriormente se considera que la inseminación artificial fue utilizado en especie 
humana por primera vez en el año de 1799 por Honter, habiéndose logrado un éxito 
total tras haber sido aplicado a una mujer los espermatozoides pertenecientes a su 
marido, quien padecía de una anomalía en la uretra.  
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A mediados del ciclo XIX en Francia e Inglaterra mediante la participación de los 
médicos Girault Repiquet Gigen y Sir Everett Willard., se continúan con los 
experimentos en la aplicación de esta técnica.  
 
Pero no es hasta 1884 que se logró la realización de la primera inseminación 
heteróloga, gracias al médico Pancoast. 
 
Finalmente, en 1953 Bunge y Sherman hicieron posible los primeros gracias a la 
utilización de los espermatozoides congelados.  
Se calcula que en Norte América, en 1977 habrían nacido más de 250000 niños 




Explica sin mayor dificultad la Real Academia de la Lengua Española (2013): “Es 
el método mediante el cual se logra hacer llegar el semen al óvulo mediante la 
utilización de un método cualquiera”. 
 
Según como lo explica Héctor Mendoza (2008):  
Es una técnica bastante simple, que se encuentra basada en la utilización de 
gametos masculinos con tres finalidades definidas: la más próxima y de 
inmediatez es conseguir la fecundación, en un segundo plano se encuentra el 
propósito de lograr un embarazo y finalmente se encuentra a concepción de un 
ser humano (p. 5).  
 
Éste es un método de reproducción asistida que radica en colocar abundante  
conglomeración de esperma al inicio o entrada del útero, ello con la finalidad de 
reducir el  tramo que éstos tienen que recorrer hasta llegar  al ovocito, por lo que esta 
clase de métodos suplen a la copulación. Siendo necesaria la obtención anticipada 
del semen a fin de que pueda ser colocado de manera mecánica en el organismo de 
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la mujer y ya no a través del acto coital - conyugal natural. (Tarasco Michel, Martha 
y Bach, Javier Marco 2002, página. 38) 
 
Asimismo, Lizardo TABOADA CORDOVA (2015) manifiesta que: dentro de la 
técnica de inseminación artificial se encuentran dos tipos:  
 
 Inseminación Artificial Homóloga.-  es conocida con la sigla “IAH” y es aquella  
que se realiza utilizando el semen del esposo o marido.  
 Inseminación Artificial Heteróloga.- éste método se realiza con los 
espermatozoides de un donador no relacionado a la mujer, estando propenso a que 
se presenten algunos problemas tanto de tipo jurídico como ético, desde el punto 
jurídico, conforme refiere el jurista alemán Dr. Albin Eser: se presentan tres 
obstáculos: el primero está orientado hacia los derechos la filiación del niño que 
está por nacer, otro de los enfoques es sobre los derechos sucesorios y por último 
existe el problema de los alimentos que corresponderían por derecho; mientras 
que desde el punto de vista ético se presenta el problema que radica en la 
aceptación que deben tener los beneficiarios –padres para la participación de una 
tercera persona ajena y desconocida para ellos pero que es necesaria para lograr 
la concepción del bebé deseado, es preciso indicar que la tercerea persona 
interviniente no tendrá en el futuro obligaciones ni deberes ni ningún tipo de 
responsabilidad sobre el concebido. 
 
Es preciso hacer referencia que el Código civil peruano en  el artículo 361 
establece sobre la Filiación Matrimonial - Hijos matrimoniales - Presunción de 
paternidad: “El hijo nacido durante el matrimonio y considera también que el hijo 






     
b) FECUNDACIÓN IN VITRO O EXTRACORPÓREA 
Los crecientes avances que se están dando enormemente no solo en el campo de la 
ciencia, medicina, sino también en la genética y biotecnología sobre reproducción 
asistida han hecho posible la unión de la célula sexual masculino con la célula sexual 
femenino de forma extracorpórea, proceso que bajo ninguna circunstancia puede 
representar afectación alguna en el desarrollo del futuro ser vivo. 
Resulta importante resaltar que esta técnica tiene dos finalidades: la procreación, que 
es la más importante y el otro fin es la investigación científica humana. 
 
Definición: 
Consiste en múltiples intervenciones realizadas por los médicos, entre los cuales se 
encuentran como base: la obtención del óvulo y los espermatozoides y la 
implantación del óvulo fecundado en el útero, el mismo que puede ser propio o 
también adoptivo (según sea el caso) para su posterior fecundación fuera del regazo 
de la madre.  
 
Según Cubillos Juan Manuel (2013), las técnicas de reproducción asistida típicas 
incluyen:  
 
1) Fertilización In Vitro Y Transferencia De Embriones (Fiv-Et). 
Esta técnica es de gran importancia dentro del campo de la reproducción asistida, 
teniendo como primera aplicación médica exitosa desarrollada en Inglaterra 
donde nació en el mundo, mediante la fertilización “in vitro”, la primera bebé 
probeta “Louis BROWN”, año 1978. 
 
En este caso el semen, que se logra a través de la masturbación, posteriormente 
es colocado conjuntamente con los óvulos obtenidos mediante el método 
conocido como aspiración, en una plaqueta especial, donde permanecen en una 
incubadora por el lapso de 48 horas hasta que se logre la fertilización; una vez 
realizada, se implantan algunos embriones a la madre. (2013) 
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2)  Transferencia Intratubárica De Gametos (Gift). 
Se estima que esta técnica fue desarrollada en Estados Unidos alrededor del año 
1984.   
Consiste en colocar en cada trompa de Falopio simultáneamente dos (02) óvulos 
y los espermatozoides, con la finalidad de que fecunden a aquellos en las mismas 
trompas, ámbito en el que normalmente se produce la fecundación, desde donde 
una vez fertilizado el embrión desciende hacia el útero de manera natural, en este 
caso la obtención de los óvulos es a través de la técnica llamada “laparoscopia”. 
 
Este proceso para lograr la fecundación puede lograrse gracias al semen del 
propio marido, conviviente o de un tercero (donador). Así también es posible que 
la implantación del ovulo fecundado sea en el vientre de la mujer gestora del 
óvulo o sea también implantado en una madre portadora. (2013) 
 
3) Maternidad Subrogada: Según refiere Juan Manuel CUBILLOS (2013): “se 
produce cuando existe una diferenciación entre la madre genética, la gestacional 
y la madre social, lo mismo que es originado como causa de la aplicación de 
alguna de las “TERAS”.  
 
Algunos autores dividen en tres grupos los supuestos que pueden generarse en 
cuanto a la maternidad subrogada, el primer grupo considera únicamente el caso 
en que el embrión de una pareja es colocado en el útero de otra mujer, la misma 
que lleva a cabo el proceso del embarazo a cuyo término entrega el hijo a la 
pareja en beneficio; el segundo grupo considera que esta técnica comprende 
también aquellos casos en la cual la mujer gestante es inseminada con su propio 
óvulo y el semen de un hombre que no es su pareja y quien es finalmente el 
beneficiario conjuntamente con su cónyuge o conviviente, habiendo pactado 
previamente el acuerdo de tener al hijo y entregarlo con fines de adopción a la 
pareja conformada por el donador del semen y su cónyuge o conviviente, 
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renunciando a los derechos maternos filiales que acarrearía un embarazo 
cotidiano, finalmente el tercer grupo considera que la maternidad subrogada 
permite la posibilidad de que una mujer conciba un hijo con el fin de ser 
entregado a terceros, con los siguientes supuestos:  
 
a. que el matrimonio o pareja beneficiaria aporte los gametos 
b. que tanto el gameto de la mujer y el semen sean aportados por donantes, 
excluyéndose el aporte de la pareja beneficiaria 
c. que se produzca la concepción con el óvulo de la mujer beneficiaria y 
semen de un donador 
d. que se produzca la concepción con el óvulo de la mujer gestante y el semen 
sea aportado por el hombre de la pareja beneficiaria.  
 
Como puede apreciarse, en los supuestos descritos, dada la divergencia tanto 
entre la madre genética y/o madre gestante así como en la madre o padre social, 
resulta necesaria la posibilidad de que se pueda determinar de marea legal la 
maternidad del hijo concebido a través de las “TERAS”. 
 
C. POSTURAS ADOPTADAS EN LA DOCTRINA CON RELACIÓN AL 
AVANCE DE LA CIENCIA EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
Respecto al uso y utilización de las técnicas de reproducción asistida, como medio de 
solución a los múltiples problemas de infertilidad que aquejan a las personas - parejas 
existen diversas posturas muchas a favor y otras en contra, puntos de vista que serán 
analizados a continuación: 
 
 POSTURAS A FAVOR 
Los métodos anticonceptivos y los diferentes procedimientos de esterilización son 
mecanismos que tienen como vía de salida la adopción, entiéndase que según el 
Código Civil Peruano art. 377 y el art. 124 del TUO del Código de los niños y 
adolescentes, el hijo adoptado adquiere la calidad de hijo adoptante dejando de 
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pertenecer e integrar a su familia consanguínea. Ahora bien, es importante precisar 
que en la práctica, la figura de la adopción no tiene un resultado del todo 
satisfactorio tanto para padres como para adoptante, pues muchas veces se generan 
una serie de problemas que afectan directamente al hijo adoptado.  
 
En la doctrina moderna, si bien se considera a la adopción como medio para 
solucionar en cierto punto los problemas de esterilización que padecen las 
personas, es importante resaltar que un hijo adoptado no será igual a un hijo 
biológico, pudiendo surgir problemas de tipo social y moral, sin embargo no puede 
afirmarse que la adopción es la una forma de solucionar los problemas de 
esterilización y es allí donde nace la postura que se encuentra a favor de recurrir a 
las diferentes “TERAS” como medio de solución a este problema. 
 
 POSTURAS EN CONTRA 
Existe un sector en la doctrina que considera que si bien se vienen generando una 
serie de avances dentro de la medicina que buscan solucionar los problemas que 
aquejan a la humanidad es indiscutible que estos avances representan un gran 
desafío toda vez que su estudio, desarrollo y aplicación deben  preservar en todo 
momento a la persona humana y su dignidad, pues es finalmente la persona quien 
debe ser la única privilegiada y favorecida con los avances científicos. 
 
Según refiere Pablo Chávez (CHAVEZ P. E., 2004): “El progreso del 
conocimiento no justifica que se realicen pruebas o ensayos en un embrión 
humano, pues se estaría desnaturalizado su condición y se trataría al ser humano 
como un medio dejando de lado su esencia como tal”, de ahí que la ciencia tiene 






     
CAPÍTULO II: 
DERECHO DE FAMILIA: LA IMPORTANCIA DE CONOCER LOS 
ORÍGENES BIOLÓGICOS 
 
1. LA FAMILIA  
Es la célula básica de la sociedad, siendo el espacio donde se genera, cuida y 
desarrolla la vida humana. 
 
2. FILIACIÓN. - 
En término genérico se puede afirmar que es aquella mediante la cual una persona 
se relaciona tanto con sus ascendentes como con sus descendientes, es la que 
vincula a los hijos con sus padres, a partir de la cual queda establecida una  relación 
de sangre y origina deberes y obligaciones entre ambos. (CHAVEZ P. E., 2004) 
 
Para el derecho la clara limitación del nexo existente entre padres e hijos es vital 
pues es de ella que surgen los derechos, deberes y obligaciones a los que se 
encuentran ligados por desde el aspecto jurídico, social y civil. 
 
Es preciso hacer mención en este apartado que el código civil peruano no contempla 
como causal de negación de paternidad que el marido no haya consentido la 
realización de alguna “TERA”, por lo que el concebido de la aplicación de dicha 
técnica de reproducción asistida sería considerado para la ley como un hijo 
matrimonial. 
 
3. EL DERECHO A FORMAR UNA FAMILIA 
Es necesario revisar  la Constitución Política del Perú, art. 4° y 5ª, donde se 
especifica que son el Estado como la comunidad quienes tienen la obligación de 
proteger a la familia y promover que las personas sin impedimento y 
voluntariamente puedan contraer matrimonio, entendiéndose que en nuestra 
sociedad se encuentra contemplada la unión de hecho (concubinato), siendo 
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reconocidos como instituciones fundamentales para nuestra nación.  (CHAVEZ P. 
E., 2004) 
 
Por lo que resulta importante resaltar que es el Estado quien mediante sus 
mecanismos legales quien va a velar por la protección de la familia desde su 
formación hasta su consolidación. 
 
4. EL DERECHO A BENEFICIARSE DEL DESARROLLO Y PROGRESO 
CIENTÍFICO 
 
Todos los estados tienen la obligación de difundir ante sus ciudadanos los avances 
y consecuentemente los beneficios que éstos avances en la ciencia, la medicina y 
la tecnología van adquiriendo en bien de las personas pero además de ello deben 
crear políticas que protejan a las personas ante las consecuencias negativas que 
puede acarrear la mala utilización y aplicación de los avances científicos en la 
persona humana, pues es innegable que existe el riesgo que pueden, como 
consecuencia de su aplicación generarse. (1975) 
 
5. DERECHO SALUD REPRODUCTIVA 
La salud reproductiva abarca todos los mecanismos que tienen como fin la 
concepción de un nuevo ser, además de implicar la promoción de información y 
medios que coadyuven a que las personas puedan gozar de una sexualidad 
responsable y segura. 
 
“El derecho a la salud reproductiva consiste básicamente en la utilización y uso de 
los embriones producidos como consecuencia de tratamientos de reproducción 
asistida en la mujer beneficiaría, aun cuando estos embriones presenten defectos, 
siempre que dichos defectos o problemas sean debidamente informados a la 
beneficiaria” (2012), por lo que debe tenerse presente que la utilización y 
aplicación de las diversas técnicas que la ciencia ofrece respecto a la reproducción 
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asistida no debe pone en riesgo el derecho a la salud y demás derechos relacionados 





DERECHO A LA IDENTIDAD BIOLÓGICA  
 
a. DERECHO A LA IDENTIDAD BIOLÓGICA  
La identidad biológica representa una base dentro de la concepción de la persona, 
proviene de los lazos de sangre generando el origen biológico, entendiéndose además 
a la identidad biológica como el dato biológico que cada persona tiene. 
 
Según definición de la Corte Interamericana (2016): “Las relaciones familiares y los 
aspectos biológicos […], forman parte fundamental en la identidad que un niño (a) 
va formando a lo largo de su vida, por lo que, en caso el Estado realice acciones u 
omisiones que generen algún perjuicio negativo sobre ellos, representa una violación 
a su derecho de identidad”. (Pag.10-11). 
 
Según la Casación 950-2016, Arequipa, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - 
SALA CIVIL PERMANENTE, define a la identidad personal como estático y 
dinámico, el primero, referido estrictamente a la identificación (nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento y estado civil) y el último de ellos, está referido a que la persona 
tenga pleno conocimiento de su verdad personal. 
Debe tenerse en cuenta que cada individuo tiene múltiples aspectos que se 
encuentran vinculados entre sí y que los identifican, los mismos que son de carácter 
psicológico, espiritual o somático, existiendo además los aspectos de carácter  
ideológico, político, cultural y social que en su conjunto caracterizan al ser humano. 
(CASACION, 2016) 
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b. IMPORTANCIA 
Que el niño conozca su identidad biológica es de suma importancia, pues significa 
una necesidad esencial para su pleno desarrollo y posterior consolidación de su 
personalidad, pero esto no solo significa que conozca su origen y por ende su historia 
genética, sino que además el niño pueda relacionarse y consolidar los lazos de sangre 
con sus padres; si bien es cierto los ascendientes tienen la obligación de satisfacer 
las necesidades de alimentación, vestimenta y otros que tenga el niño, la importancia 
radica en la unión, convivencia y afecto que el menor necesita de sus padres y que 
podrá gozar conociendo su identidad biológica. 
 
c. LA IDENTIDAD BIOLÓGICA DEL NIÑO Y SU FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL  
En consideración a la sentencia emitida por la Corte Suprema según el Expediente 
N° 3873-2014-San Martín, se tienen los siguientes fundamentos: 
 
- Declaración de los Derechos del Niño, el mismo que tiene como fin que el 
niño (a) pueda tener una infancia feliz y para ello consta de diversos 
principios, cuyo principio número 6, contempla que los niños tienen derecho  
al pleno y armonioso desarrollo de su identidad, los mismos que deberán 
crecer al cuidado de sus padres salvo casos excepcionales, siendo la sociedad 
y el Estado quienes tienen la obligación de velar por su bienestar. (SAN 
MARTIN, 2015) 
 
- Convención sobre los Derechos del Niño, en cuyo artículo 7 reconoce el 
derecho que tienen los niños (as) a tener un nombre, conocer a sus padres 
biológicos y a ser atendidos por ellos. Así también, los artículos 8.1° y 8.2° 
exige respetar el derecho que tienen los menores a preservar su identidad, 
estando incluida la nacionalidad, las vinculaciones familiares, el nombre; 
refiere que en caso que por algún motivo el niño (a) haya sido privado 
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ilegalmente de cualquiera de los aspectos básicos de su identidad, de manera 
inmediata se les debe prestar atención, asistencia y protección a fin de 







1. INTIMIDAD GENÉTICA 
Hablar de intimidad genética es relacionarlo con el derecho a la intimidad con la 
que goza cada ser humano y que le va a permitir reserva, confidencialidad  y 
secreto de sus aspectos íntimos, permitiéndole estar libre de intromisiones, con 
la finalidad de poder goza de una vida armoniosa vivir en armonía y tranquilidad.  
 
Representa el control y disposición de nuestra información y nuestra intimidad 
personal y familiar, lo que se encuentra establecido de manera clara en  nuestra 
Constitución Política  (Art. 2 inc. 7), y de igual manera lo establece el Código 
civil peruano.  
 
“Todo sujeto tiene derecho a una gozar de una vida íntima, reservada y secreta 
que constituyen su intimidad, en ella se encuentran asociados aspectos que 
engloban a su familia, sus relaciones personales y sociales y que dada su 








     
CAPÍTULO V 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
 
La protección del niño es un tema principal entre los diversos estados, y se encuentra 
establecida en la legislación nacional así como la internacional existente, según 
establece la 1ra.  Sala del Tribunal Constitucional:  
“como principio rector debe ser considerado el interés superior del niño para 
quienes tienen la obligación y responsabilidad de su educación y guía; 
precisándose que principalmente son los padre quienes tiene esa obligación y 
responsabilidad” (L.J.T.A. e I.M.T.A, 2010). 
 
Respecto al interés superior del niño, Miguel Cillero Bruñol (1998), considera lo 
siguiente:  
“El interés superior del niño es una directiva vaga, indeterminada y se 
encuentra expuesta a múltiples interpretaciones de tipo psicosocial y jurídico, 
que tienen la obligación de preservar al niño(a)”. 
 
a. TRASCENDENCIA QUE TIENE ESTE PRINCIPIO  
Su trascendencia radica en que todo sujeto tiene derecho imperante a su identidad, 
pues toda persona es  única e irrepetible; hablar de identidad biológica del niño debe 
estar ligado estrechamente al interés superior que éste tiene, que implica que antes 
de tomar cualquier medida o decisión se deben adoptar y promover solo aquellas que 







     
TEORÍAS 
La siguiente teoría, busca fundamentar el uso y aplicación de las “TERAS” 
 
La Teoría de la Fecundación  
 
Esta teoría tiene como base el momento de la concepción, proceso que 
dura algunas horas y que concluye con la formación del cigoto, momento 
en que se empieza a formar y desarrollar el nuevo ser vivo se encuentra 
en camino. 
 
Esta teoría, se conoce también con el nombre de “teoría de la penetración 
del óvulo por el espermatozoide”, en base a la cual se afirma que a partir 
de ese momento se dará origen a un ser humano, convirtiéndose esto  en 
su argumento. (Blasi, 2005) 
 
Derecho a la autodeterminación reproductiva  
La autodeterminación reproductiva es un derecho que se encuentra 
comprendido  de manera genérica en el derecho que tienen todos los seres 
humanos a tener un libre desarrollo de su personalidad. Y se entiende 
como la autonomía que tienen las personas para decidir sobre aquellos 
asuntos de índole personal e íntima que son solo de su importancia (…). 
Son finalmente las personas quienes van a tener el derecho y la libertad 
de decidir procrear vida mediante el uso de algún método o técnica de 
reproducción asistida, conforme se encuentra enmarcada en la Sentencia 
N° 02005-2009-PA/TC, emitida por Tribunal Constitucional. (ONG 
“ACCIÓN DE LUCHA", 2009). 
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Nuestro sistema jurídico, brinda a las personas la posibilidad de  poder 
elegir responsablemente, en temas tan delicados e íntimos como la 
decisión de procrear vida humana, a la persona o método para 
reproducirse o procrear, la situación y circunstancia para la reproducción 
y la técnica necesaria para lograrlo o en su defecto impedirlo. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera el uso y aplicación de las técnicas de reproducción asistida heteróloga 
vulneran el derecho a la identidad biológica del niño? 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
La investigación que hemos realizado tiene como finalidad central poder llegar a 
responder de manera veraz el problema planteado en este estudio, con ello buscamos 
llegar a la justificación y explicación del mismo.  
 
Resulta importante resaltar que la duda que surge en nosotras al realizar esta 
investigación es sobre aquellas técnicas de reproducción asistida de tipo heteróloga que 
son aplicados dentro de la medicina reproductiva y que dado su procedimiento y 
confidencialidad impiden que el niño procreado conozca su identidad biológica, lo cual 
implica una transgresión de su derecho fundamental a la identidad; aunado a ello es 
importante tener en cuenta que dado los avances científicos y  médicos actualmente las 
diferentes clínicas vienen realizando intervenciones en reproducción asistida sin ninguna 
regulación legal específica, que garantice la no vulneración de los derechos reconocidos 
por ley a las personas desde su concepción. 
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 Justificación Teórica: la presente investigación se elabora con el fin de aportar 
conocimientos en base al uso de técnicas de reproducción asistida heteróloga 
para poder descubrir si con su aplicación y uso se transgrede o no el derecho que 
tiene todo niño a conocer su identidad biológica, investigación que cuenta con el 
aporte de especialistas en la materia (médicos, psicólogos y abogados) además 
de libros, revistas y expedientes que amplían nuestro estudio. 
 
 Justificación Metodológica: nuestro estudio de investigación tiene 
fundamentos metodológicos a los cuales hemos recurrido con el fin de encontrar 
soluciones y respuestas ante nuestro problema, para lo cual hemos realizado y 
aplicado entrevista a especialistas para poder dilucidar de manera veraz y 
confiable nuestra investigación. 
 
 Justificación práctica: nuestra investigación tiene como fin primordial 
encontrar respuesta y soluciones concretas al problema planteado en  salvaguarda 
de la identidad biológica que tienen los niños, cuando éstos son concebidos 




Al encontrarse restringido y bajo confidencialidad el acceso a toda clase de información 
que tenga que ver con el origen biológico respecto de donador – donadora, interviniente 
en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida heteróloga se transgrede el 
derecho de la identidad biológica del niño. 
 
1.6 SUPUESTOS / OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS GENERAL 
Determinar si mediante el uso y aplicación de la técnica de reproducción asistida 
heteróloga se transgrede el derecho a la identidad biológica del cual goza el niño. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
i. Determinar la importancia y trascendencia, que tienen las diferentes técnicas de 
reproducción asistida heteróloga. 
ii. Demostrar si como consecuencia del uso y aplicación de las diferentes técnicas 
de reproducción asistida heteróloga se produce alguna afectación directa o 
indirecta en el derecho de la identidad biológica del que gozan los niños. 
iii. Establecer que es imprescindible para todos los niños el pleno reconocimiento de 























     
II. METODOLOGÍA  
 
 
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
E diseño que se ha utilizado en este trabajo de investigación es de tipo Cualitativo, 
realizado a través  de ESTUDIO DE CASOS, contando con diferentes fuentes 
entrevistas, expedientes, libros, revistas.  
 
2.2. MÉTODOS DE MUESTREO 
 
El método de muestreo realizado en la investigación se ha realizado mediante el método 
NO PROBABILISTICO de muestreo, por lo que se ha considerado que los expedientes 
existentes en nuestro ordenamiento jurídico peruano relacionados a las técnica de 
reproducción asistida heteróloga serán la muestra a utilizar, contando además con las 
entrevistas, libros y revistas. 
 
2.3. RIGOR CIENTÌFICO  
 
 Validez: la presente investigación tiene como base el registro de estudios 
científicos, expedientes, libros y artículos. 
 
 Confiabilidad: pues se cuenta con el aporte de especialistas conocedores del tema. 
 
 Objetividad: pues existe un estudio neutral tanto de criterios como de 






     




 Las entrevistas 
 Entrevista realizada a abogados civiles, especialistas 
en Derecho de familia; cuyo aporte brindará mayor 
información en cuanto a las leyes y normas legales 
que sustenten nuestro trabajo. 
 Entrevista a profesionales psicólogos, los mismos que 
proporcionaran información a fin de determinar si 
existe afectación emocional en niños que conocen la 
forma en la que han sido concebidos. 
 Entrevista médicos –gineco obstetras, quienes con sus 
conocimientos brindarán información sobre uso, 
procedimientos y aplicación de las diversas técnicas 
de reproducción humana asistida. 
 
 Análisis de 
documentos 
 Análisis y estudio de expedientes judiciales 
relacionados al derecho del cual gozan los niños 
respecto a su identidad biológica. 
 
 
2.5. ASPECTOS ÉTICOS 
Con la presente investigación buscamos contribuir al mundo del derecho 
sobre lo relacionado a la importancia que tiene para el niño que ha sido 
concebido gracias a alguna técnica de reproducción humana asistida, el poder 






     
III. RESULTADOS 
 
    
Luego de haber terminado con la recolección de datos imprescindibles para corroborar con 
certeza que el uso de las técnicas de reproducción humana asistida transgrede el derecho a la 
identidad biológica del menor,  respaldando y corroborando nuestra hipótesis de investigación, 
obtuvimos los siguientes resultados: 
 
3.1. ENTREVISTA EFECTUADA A RECONOCIDOS PSICÓLOGOS 
PARA COMPRENDER LA AFECTACIÓN EMOCIONAL EN  LOS 
NIÑOS. 
 
 Pregunta 01. ¿EN SU LARGA CARRERA COMO PSICÓLOGO, HA 
TENIDO CASOS DE MENORES QUE HAYAN PRESENTADO 
PROBLEMAS CON RESPECTO A CONFLICTOS SOBRE SU 
IDENTIDAD BIOLÓGICA? ¿QUE TIPO DE COMPORTAMIENTO HA 
PRESENCIADO EN ESTOS MENORES? ¿CON QUE FRECUENCIA SE 
DAN ESTOS TIPOS DE CASOS? 
 
1. Deysi Gómez: Licenciada en  Psicología del Centro de Salud Comunitario 
de Trujillo 
Confirma haber tenido un caso de una mujer  que se había acercado al 
establecimiento pidiendo un asesoramiento para sus gemelitos, que los había 
tenido a través de la técnica de reproducción asistida (donador de esperma). 
Que con el pasar del tiempo los menores han comenzado a reclamar y pedir 
ver a su padre, si bien la señora anteriormente el tema lo podía manejar 
indicándoles a los menores que su padre se encontraba ausente por motivos de 
trabajo, pero ahora que ya cuentan con un mayor conocimiento se le dificulta 
poder ocultar la verdad. Es por eso que la señora viene a mi consultorio para 
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pedir más que todo un asesoramiento para poder decirles a sus hijos la manera 
en que fueron concebidos. 
 
2. Erick Cruz Burgos: Licenciado en psicología, labora KIDS MADE HERE 
Con respecto a la pregunta formulada confirma que si le ha tocado un caso  de  
un adolescente que había recibido la noticia de que la persona que había 
considerado toda su vida como su progenitor  en realidad no lo era,  entrando en 
una crisis emocional. 
Poder conocer de dónde provenimos es importante para una persona ya que es 
parte de nuestra identidad. 
 
 Pregunta 02. SI CONSIDERÓ QUE LA PREGUNTA ANTERIOR FUE SI, 
¿QUE EDAD CONSIDERA IDÓNEA PARA QUE UN MENOR PUEDA 
ENTERARSE QUE FUE RESULTADO DE  UNA TÉCNICA DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA? 
 
1. Deysi Gómez: Licenciada en  Psicología del Centro de Salud Comunitario de 
Trujillo 
Sostiene que el momento más idónea es cuando están tomando conocimiento de 
lo que pasa a su alrededor, dado que, un niño de dos o tres años se le podría indicar 
que su padre se encuentra lejos y es por ese motivo su ausencia, pero cuando ya 
tienen mayor conocimiento de lo que pasa a su alrededor ya se convierte más 
complicado poder ocultar la verdad ya que ellos siempre están  a la espera de ver 
a su padre. 
 
2. Erick Cruz Burgos: Licenciado  en Psicología, labora en KIDS MADE HERE 
 
Considera de que si se le revela o no al menor su origen, va a depender bastante 
de la familia que lo rodea, de cuan preparados se encuentran, ya que no concierne 
solo al a los progenitores que son el núcleo, sino también a los abuelos, los 
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hermanos, primos y que tan preparados puedan estar para afrontar esta 
responsabilidad, dado que es un trabajo arduo este tipo de escenario, es verdad 
que hay gente que puede manejarlo desde que son muy pequeños como otros que 
no reaccionan de manera favorable, es un tema muy delicado pero al final es 
evaluado por papá y mamá.. 
Desde mi punto de vista como profesional en la materia considero  
definitivamente que es algo que se debería decir en algún momento  tarde o 
temprano y que el momento indicado debería ser analizado por los padres con la 
ayuda de un especialista para un mejor asesoramiento, ya que es inevitable que 
los niños comiencen a realizar una serie de preguntas. 
 
 Pregunta 03. ¿EXISTE UN GRADO DE AFECTACIÓN EN LOS MENORES 
QUE SE ENTERAN QUE LA PERSONA QUE CONSIDERARON SU 
PROGENITOR NO LO SON Y QUE CONSECUENCIAS TRAERÍA? 
 
1. Deysi Gómez : Licenciada en psicología del Centro de Salud Comunitario de 
Trujillo 
 
Considera que  va a depender del tipo de personalidad que pueda tener el menor. 
Recalcando que hay grados de afectación que pueden afectar a cada individuo, las 
mismas que pueden ser alta, media o baja. 
 
2. Erick Cruz Burgos: Licenciado en Psicología, labora en KIDS MADE HERE 
Indica  que el grado de afectación depende mucho de la personalidad que pueda 
tener el menor.  Y con respecto  al  grado de afectación como los tipos de traumas 
solo es posible su evaluación cuándo se le haya entrevistado al menor ya que cada 
menor es diferente, por lo que no puede afirmarse que todos van a reaccionar de 
la misma manera, refiere que ha tenido consultas en que los menores que han 
pasado por casos como el señalado en la pregunta lo han asimilado 
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favorablemente, pero han existido otros casos en los que lamentablemente  
tuvieron  una etapa de crisis emocional.  
 
 
 Pregunta 04.  QUE CONSEJOS PODRÍA DAR AQUELLOS PADRES QUE 
ESTÁN PASANDO POR UN CASO SIMILAR AL QUE HEMOS VENIDO 
TOCANDO. 
 
1. Deysi Gómez: Licenciada en psicología del Centro de Salud Comunitario de 
Trujillo 
Considera que es importante decirle al menor la verdad sobre su identidad 
biológica, muy a pesar de que la madre tenga una pareja que a la vez haya asumido  
el rol de padre que es muy importante en todo menor, pues se corre el riesgo que 
en cualquier momento se entere de la verdad y eso pueda afectarlo más, porque 
surge en el niño la pregunta y a la vez el rechazo al sentirse engañado.   
 
2. Erick Cruz Burgos: Licenciado en Psicología labora en labora en KIDS 
MADE HERE 
Manifestó que es valioso tener en cuenta la ayuda de un especialista que valla de 
la mano para poder disminuir o trabajarlo de la mejor manera posible ya que en 
este caso  la persona involucrada y de quien tenemos que cuidar es el bienestar 
del niño. 
 
 Pregunta 05. CULMINANDO CON LA ENTREVISTA NOS PODRÍA DAR 
UNA RECOMENDACIÓN O ALGO QUE DESEEN AÑADIR 
 
1. Deysi Gómez: Licenciada en psicología del Centro de Salud Comunitario de 
Trujillo 
Recomienda a todos los padres de familia que opten por decir la verdad a sus 
niños por más doloroso que esto pueda ser, pero siempre ir acompañado de un 
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asesoramiento profesional como es el caso de un psicólogo para poder prevenir 
futuros traumas y  obtener  una  respuesta favorable y así llevar a buen puerto esta 
revelación. 
El apoyo de la familia es indispensable, se debe tener siempre presente que la 
identidad biológica es importantísimo en un ser humano. 
 
2. Erick Cruz Burgos: Licenciado en psicología, labora en KIDS MADE HERE 
Como ya lo he señalado es indispensable que los padres se encuentren preparados 
además de los familiares que rodean al menor (abuelos, tíos, hermanos y otros), 
que tan capacitados se puedan encontrar para poder manejar una noticia de este 
tipo.  
Otra recomendación es de trabajar con la ayuda con un profesional que les pueda 




3.2.  ENTREVISTA REALIZADA A MÉDICOS PARA PODER VER   LOS 
ASPECTOS SOBRE EL USO DE LAS TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. 
 
 Pregunta 01. COMO MÉDICO ESPECIALISTA Y EN COMPARACIÓN 
DE HACE CINCO AÑOS ATRÁS ¿CONSIDERA QUE LOS 
DIFERENTES CASOS DE INFERTILIDAD EN NUESTRO PAÍS ES 
BAJO O ALTO? ¿CONSIDERA QUE HAN INCREMENTADO O 
DISMINUIDO? 
 
1. Arturo AZNARAN CASTILLO: Dr. Especialista en Ginecología – 
obstetricia- fertilidad y esterilidad, labora en Clínica Materno infantil –
Trujillo. 
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Manifiesta que a la fecha se puede apreciar un aumento en cuanto a 
problemas de infertilidad, por teoría se consideraba antes de todas las parejas  
entre el 10 a 15 % de ellas presentaban problemas de infertilidad, actualmente  
deben estar bordeando entre el 15 - 20 % , alza que se está presentando a 
nivel mundial, en nuestro país existe un  aumento de  la población, el sexo 
femenino cada día se encuentra más empoderada sin dejar de lado su trabajo, 
las estadísticas que se obtienen en los centros de salud o los resultados de 
algunas encuestas revelan una tasa de infertilidad entre el 18-20 %. 
 
2. Edmundo Alejandro PEREDA GAVIDIA: Dr.  Gineco-obstetra, labora 
en Hospital I- Moche- ESSALUD. 
 
Manifiesta que los índices porcentuales se mantienen, pero que las parejas 
están poniendo más interés a los casos de reproducción asistida a diferencia 
de otros años que eran temas que incluso no se tocaban, sobre las técnicas de 
reproducción asistida actualmente existe abundante información, lo que 
causa que las personas que presenten algún problema de este tipo recurra a 
las diferentes técnicas, para tratar de resolverlo.  
 
Existen múltiples médicos especialistas en genética y gineco obstetras 
capacitados y que vienen capacitándose en el amplio campo de la 
reproducción asistida, refiere además que para la aplicación de alguna técnica 
de reproducción es necesario equipos de alta gama además de un buen 
equipamiento no solo en ecógrafos sino también en equipos de refrigeración 
y otros. 
 
 Pregunta 02. ¿QUÉ “TERA” CONSIDERA USTED O RECOMIENDA A 
LAS PERSONAS QUE DESEAN CONCEBIR Y QUE PRESENTAN 
ALGÚN PROBLEMA PARA HACERLO DE MANERA NATURAL? 
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1. Arturo AZNARAN CASTILLO: Dr. Especialista en Ginecología – 
obstetricia- fertilidad y esterilidad, labora en Clínica Materno infantil –
Trujillo. 
Considera que la “TERA” a utilizar va a depender en principio del 
diagnóstico que presente la pareja que tenga algún problema para concebir 
de manera natural, diagnostico que incluye tres evaluaciones, primero es el 
espermatograma que es realizado al esposo o la pareja (varón), el segundo 
es la reserva ovárica y el último es el Histerosalpingografía,  una vez 
concluido estos exámenes se dilucida la posible causa de la infertilidad 
pudiendo a partir de ello evaluar la posibilidad de recurrir a alguna técnica 
de reproducción asistida.  
 
2. Edmundo Alejandro PEREDA GAVIDIA; Dr.  Gineco-obstetra, labora 
en Hospital I- Moche- ESSALUD. 
Señala que según su criterio lo más conveniente es la recolección de uno o 
varios óvulos, posteriormente ponerlos a congelar hasta que llegue el 
momento de ser fertilizarlos con los espermatozoides (fertilizarlos in vitro), 
pues es el  método menos riesgoso ya que existe menor probabilidad de 
incompatibilidad o histocompatibilidad. 
 
 Pregunta 03. CONSIDERANDO LOS ESTUDIOS  DE LA UTILIZACIÓN 
DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA, 
¿CREE UD. QUE RESGUARDAR LA IDENTIDAD DEL DONANTE, ES 
BUENO O MALO? 
 
1. Arturo AZNARAN CASTILLO; Dr.  Especialista en Ginecología – 




     
Sostiene  que en nuestro país  y en base a  su  experiencia y conocimiento, 
se tiene que resguardar el anonimato de los donantes, la confidencialidad 
tiene que ser estricta, ya que al no ser así podrían generarse muchos 
inconvenientes. 
 
2. Edmundo Alejandro PEREDA GAVIDIA: Dr. Gineco-obstetra, labora 
en Hospital I- Moche- ESSALUD. 
Señala que cuando se omite o se niega decir a la persona quien o quienes son 
sus padres biológicos, se vulnera un derecho muy importante que es el de 
conocer la identidad biológica. 
 
 Pregunta 04. EN BASE A SU EXPERIENCIA ¿CONSIDERA QUE ES 
BUENO QUE LAS PERSONAS ACCEDAN AL USO DE LAS 
DIFERENTES “TERAS”? 
 
1. Arturo AZNARAN CASTILLO: Dr.  Especialista en Ginecología – 
obstetricia- fertilidad y esterilidad, labora en Clínica Materno infantil –
Trujillo. 
Considera que acceder a cualquiera de las “TERAS”, significa  una buena 
alternativa, pero se debe tener en cuenta diferentes detalles como por ejemplo  
el precio, a la vez, otro punto resaltante es que como regla general se tienen 
que aplicar como mínimo tres intentos para poder lograr la concepción, 
debiendo tenerse en cuenta como dato que el ser humano presenta un 
porcentaje entre el 25 - 30% de eficiencia de fecundidad. 
 
2. Edmundo Alejandro PEREDA GAVIDIA: Dr. Gineco-obstetra, labora 
en Hospital I- Moche- ESSALUD. 
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Señala  que tener acceso a las diferentes “TERAS” es un derecho siempre 
que no se cause afectación a nadie y si la ciencia nos la ofrece la posibilidad 
de ser padres mediante el uso de alguna técnica no hay porque rechazarla, 
siendo importante acudir a médicos especialistas a fin de evitar malas 
prácticas. 
 
 Pregunta 05. ALGO QUE DESEE ACOTAR A ESTA ENTREVISTA 
 
1. Arturo AZNARAN CASTILLO: Dr. Especialista en Ginecología – 
obstetricia- fertilidad y esterilidad, labora en Clínica Materno infantil –
Trujillo. 
Añade que concebir es  un milagro y que las tasas de éxito (niño en casa) no 
han mejorado, siendo recurrente en las pacientes que acceden a algún 
tratamiento de este tipo  un alto porcentaje de aborto. 
Existe  más gente  que acude a las diferentes clínicas para acceder al uso de 
las “TERAS”. 
 
2. Edmundo Alejandro PEREDA GAVIDIA: Dr.  Gineco-obstetra, labora 
en Hospital I- Moche- ESSALUD. 
 
Manifiesta que la regulación de este tema en nuestro país es escasa existiendo  
vacíos legales que acusan inconvenientes en cuanto al correcto uso, 
aplicación y consecuencias de las “TERAS”, tiene la percepción que nuestros 
legisladores no dan la importancia a los aspectos relacionados al uso y 
aplicación de las diferentes técnicas de reproducción, lo cual deja 




     
3.3. DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A ABOGADOS 
ESPECIALISTAS. 
 
 Pregunta 01. ¿CONSIDERA UD. QUE EL USO DE LAS TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN NUESTRO PAÍS, SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE NORMADAS? 
 
1. Dr. Oscar SALAZAR VASQUEZ,  especialista en Derecho Civil y Derecho 
Procesal Penal. 
Considera que no están debidamente reguladas, porque falta legislación expresa 
sobre la materia. 
 
2. Dr. Nelson LOZANO ALVARADO,  Abogado especializado en derecho civil, 
derecho societario, arbitraje y contencioso administrativo., EX presidente de 
la II y III de la Sala Civil de Trujillo, presidente de la IV Sala Contencioso 
Administrativa de Trujillo, y presidente de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad; ha integrado la Sala de Protección al Consumidor de 
INDECOPI La Libertad, profesor en la Universidad Nacional de Trujillo y 
la Universidad Privada César Vallejo 
En nuestro país falta legislación expresa sobre las técnicas de reproducción 
asistida, este tema es un problema social que justifica incorporar una legislación 
al respecto.  
 
 Pregunta 02. REALIZANDO UNA PONDERACIÓN ENTRE EL DERECHO 
A LA IDENTIDAD BIOLÓGICA Y EL PRINCIPIO DEL INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO, ¿CUÁL CONSIDERA UD. QUE TIENE MAYOR 
RELEVANCIA? 
 
1. Dr. Oscar SALAZAR VASQUEZ,  especialista en Derecho Civil y Derecho 
Procesal Penal. 
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Considera que el principio del interés superior del niño tiene mayor relevacia, 
porque está reconocido a nivel internacional 
 
2. Dr. Nelson LOZANO ALVARADO,  Abogado especializado en derecho civil, 
derecho societario, arbitraje y contencioso administrativo. 
Considera que ambos revisten relevancia porque si bien el derecho a la identidad 
biológica es un derecho constitucional, este debe ir de la mano con la protección 
que se le debe brindar al niño conforme refiriere el principio del interés superior 
del niño. 
 
 Pregunta 03. SEGÚN SU OPINIÓN ¿QUÉ ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL 
PERUANO DEBEN SER NORMADOS A FIN DE CAUTELAR LOS 
INTERESES DEL NIÑO ANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA O DEBE EXISTIR UN CUERPO 
NORMATIVO ESPECIAL QUE REGULE SU USO? 
 
1. Dr. Oscar SALAZAR VASQUEZ,  especialista en Derecho Civil y Derecho 
Procesal Penal. 
Considero que deben regularse el libro de Derecho de Personas para poder 
cautelar el interés del niño ante el uso y aplicación de las técnicas de reproducción 
asistida, respecto a un cuerpo normativo especial que regule su uso, hay carencia 
de una legislación especial del tema. 
 
2. Dr. Nelson LOZANO ALVARADO,  Abogado especializado en derecho civil, 
derecho societario, arbitraje y contencioso administrativo. 
Considero que es necesario una legislación que no solo se limite a cautelar el 
correcto uso y aplicación de las diferentes técnicas de reproducción asistida, sino 
que también se extienda hacia los efectos jurídicos que derivan de la concepción, 
ejemplo el deber alimenticio, los derechos hereditarios y otros. 
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 Pregunta 04. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS NIÑOS QUE HAN SIDO 
PROCREADOS GRACIAS AL USO DE ALGUNA TÉCNICA DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA DEBEN CONOCER SU ORIGEN? ¿POR 
QUÉ? 
 
1. Dr. Oscar SALAZAR VASQUEZ,  especialista en Derecho Civil y Derecho 
Procesal Penal. 
Respondió que sí, porque considero es un derecho que tiene que tener toda 
persona. 
 
2. Dr. Nelson LOZANO ALVARADO,  Abogado especializado en derecho civil, 
derecho societario, arbitraje y contencioso administrativo. 
Obviamente que sí, el derecho a la identidad biológica es un derecho fundamental 
consiguientemente no es posible negarle, mucho más si existen mecanismos para 
llegar a la verdad. 
 
 Pregunta 05. ¿ALGUNA RECOMENDACIÓN O ACOTACIÓN A LA 
PRESENTE ENTREVISTA? 
 
1. Dr. Oscar SALAZAR VASQUEZ,  especialista en Derecho Civil y Derecho 
Procesal Penal. 
Respondió que se necesita urgente legislación. 
 
2. Dr. Nelson LOZANO ALVARADO,  Abogado especializado en derecho civil, 
derecho societario, arbitraje y contencioso administrativo. 
Considero que debe pensarse en el nuevo ser humano que va a nacer a partir de la 
fecundación, no pensar solamente en el que aporta el material genético o los 
padres legales sino pensar en las consecuencias jurídicas y  psicológicas respecto 
del ser que se está creando, porque éste va a tener uso de razón y en algún 
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3.4. ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES RESPECTO A LA IDENTIDAD 
BIOLOGICA DEL MENOR. 
 
- CASACION 950-2016 AREQUIPA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA 
CIVIL PERMANENTE. 
- EXPEDIENTE 2036-2010 AREQUIPA. CONSULTA – SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE – CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPUBLICA ANTE LA CORTE SUPREMA DE LA 
REPUBLICA DEL PERU 
- EXPEDIENTE 3873-2014- SAN MARTÍN. EN CONSULTA ANTE LA CORTE 




ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADA A 
PSICÓLOGOS: 
 
 EN CUANTO A LAS RESPUESTAS DE LA PRIMERA 
PREGUNTA: ¿EN SU LARGA CARRERA COMO PSICÓLOGO, 
HA TENIDO CASOS DE MENORES QUE HAYAN PRESENTADO 
PROBLEMAS CON RESPECTO A CONFLICTOS SOBRE SU 
IDENTIDAD BIOLÓGICA? ¿QUÉ TIPO DE COMPORTAMIENTO 
HA PRESENCIADO EN ESTOS MENORES? ¿CON QUE 
FRECUENCIA SE DAN ESTOS TIPOS DE CASOS? 
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En esta pregunta, al analizar las respuestas brindadas por los especialistas, 
podemos notar que los casos referente al tema que se viene tratando son 
frecuentes y se resalta en este punto la importancia que tiene para una 
persona sabe quién es, de donde viene, lo cual va formando la identidad. 
Los especialistas entrevistados, brindaron como respuesta que han atendido 
casos de menores que han pasado por estas situaciones, sin especificar 
casos en concreto respetando el secreto profesional que tienen. 
 
 En cuanto a la pregunta dos: SI CONSIDERÓ QUE LA PREGUNTA 
ANTERIOR FUE SI ¿QUE EDAD CONSIDERA IDÓNEA PARA 
QUE UN MENOR PUEDA ENTERARSE QUE FUE CONCEBIDO 
MEDIANTE UNA TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA? 
Respecto a esta pregunta, nos encontramos ante una situación bastante 
delicada, los especialistas manifiestan, la importancia de hacerle conocer 
al niño que ha sido condebido mediante una técnica de reproducción 
asistida,  sobre su identidad biolóngica, respecto a la edad adecuada para 
realizarlo ambos concluyen, que ésta va a depender del grado emocional 
que el niño (a) tenga, asimismo se hace hincapié en en papel importante 
que la familia tiene en este tipo de situaciones, convirtiéndose en el soporte 
que necesita el menor de edad, consideramos basadas en las respuestas 
vertidas por los especialistas que es importante hacerle conocer a los niños 
sobre su origen biológico y como detallan los psicólogos, resulta necesario 
un soporte emocional que es brindado por la familia y seres queridos y un 
soporte profesional que brinde orientación. 
 
 De las respuestas a la pregunta tres: ¿EXISTE UN GRADO DE 
AFECTACIÓN EN LOS MENORES QUE SE ENTERAN QUE LA 
PERSONA QUE CONSIDERARON SU PROGENITOR SIEMPRE 
NO LO ES Y CUÁLES SERÍAN LAS CONSECUENCIAS?  
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Según los especialistas, el grado de afectación que puede tener un niño (a) 
ante la situación que se viene tratando, depende principalmente de su salud 
emocional, no todos los menores reaccionan de la misma manera ni siguen 
un patrón, el menor puede sufrir una afectación tipo alta, media o en el 
mejor de los casos baja, pero ello depende de su personalidad y de que tan  
preparado se encuentre para afrontar situaciones complejas, lo cual 
depende en su totalidad de la familia y que éstos recurran a un profesional 
para que de la mano a ellos, puedan afrontar ésta situación buscando en 
todo momento la tarnquildad y estabilidad emocional del menor. Sobre la 
afectación consideramos puede prevenirse cuando es afrontado con ayuda 
porfesional siendo importante para lograr una establidad emocional del 
niño (a) el apoyo y soporte de la familia. 
 
 De las respuestas a la pregunta cuatro: ¿QUÉ CONSEJOS  PODRÍA 
DAR AQUELLOS PADRES QUE ESTÁN PASANDO POR UN 
CASO SIMILAR AL QUE HEMOS VENIDO TOCANDO?  
Ambos especialistas concluyen en la importancia que tiene por un lado para 
los padres o parejas orientar a los menores respecto a su origen biológico, 
diciendo en todo mometo la verdad sobre el mismo, toda vez que el daño 
que sufren los menores al enterarse por parte de personas ajenas es mayor 
y la afectación puede causar inclusive transtornos emocionales de 
diferentes tipos, asimismo se refiere la importancia de contar con ayuda 
profesional que refuerze y trabaje con el menor hacia un estado emocional 
estable y lo guíe hacia formar su identidad biológica. La recomendación 
brindada orientada hacia los padres creemos debe ser aplicada en todos los 
casos que presenten situaciones como la que se está trando, recordemos que 




     
 De las respuestas a la pregunta cinco: CULMINANDO CON LA 
ENTREVISTA NOS PODRÍA DAR UNA RECOMENDACIÓN O 
ALGO QUE DESEEN AÑADIR 
Finalmente los entrevistados, resaltan la importancia de hablar con la 
verdad y sobre todo preparar emocional y psicológicamente al menor para 
afrontar una situación tan complicada para un niño (a) como conocer que 
fue concebido gracias a alguna técnica de reproduccion humana asistida, 
además resulta de vital importancia recurrir a un especialista que pueda 
brindar un soporte emocional, porque queda claro que los niños no 
reaccionan de la misma manera y muchas veces al no contar con ayuda 
profesional se podrían generar traumas que repercutirían de manera 
negativa no solo en el menor sino además en la propia familia; lo que se 
busca proteger es al menor afectado y de allí radica la importancia de 
buscar medios, formas y profesionales de la salud de coadyuven en esta 
causa. Creemos que hay que resaltar la importanncia que tiene la 
preparación emocional, psíquica y psicológica en un menor de edad para 
afrontar el hecho de enterarse haber sido concebido gracias a alguna técnica 
de reproducción humana asisitida. 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADA A 
MÉDICOS ESPECIALISTAS: 
 
 EN CUANTO A LAS RESPUESTAS DE LA PRIMERA 
PREGUNTA: COMO MÉDICO ESPECIALISTA Y EN 
COMPARACIÓN DE HACE CINCO AÑOS ATRÁS ¿CONSIDERA 
QUE LOS DIFERENTES CASOS DE INFERTILIDAD EN 
NUESTRO PAÍS ES BAJO O ALTO? ¿CONSIDERA QUE HAN 
INCREMENTADO O DISMINUIDO? 
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En esta pregunta se refleja a vista de los especialistas que, en primer lugar 
que el Perú como todo el mundo existen hasta la fecha problemas de 
infertilidad que la medicina humana y los avances en dicho campo así como 
la genética, bioética, biología y más, hasta la fecha no han podido resolver 
en su totalidad, convirtiéndose indispensables para resolver este problema 
que afecta a diferentes personas, el uso de las diferentes técnicas de 
reproducción humana, notándose además que a diferencia de años 
anteriores, debido a la gran difusión de los medios masivos y los mismos 
avances vienen posibilitando el conocimiento hacia las personas de la 
existencia de diferentes técnicas que si bien es cierto implican un elevado 
costo, es una ventana abierta hacia una solución que indiscutiblemente las 
personas que buscan convertirse en padres añoran.  
 
 En cuanto a las respuestas de la segunda pregunta: ¿QUÉ “TERA” 
CONSIDERA USTED O RECOMIENDA A LAS PERSONAS QUE 
DESEAN CONCEBIR Y QUE PRESENTAN ALGÚN PROBLEMA 
PARA HACERLO DE MANERA NATURAL? 
Respecto a esta pregunta, los especialistas señalan que en principio es de 
vital importancia el estudio previo, es decir la base radica en los diferentes 
exámenes protocolares, conocer la causa o motivo de la infertilidad de la 
pareja, tanto al varón como a la mujer se le requieren una serie de exámenes 
para establecer con claridad cuál es la causa que les imposibilita concebir 
de manera natural, una vez determinado ello, se les recomienda la técnica 
de reproducción asistida adecuada, es cierto que hay técnicas menos 
riesgosas como la inseminación artificial hasta a fecundación in vitro pero 
el riesgo depende únicamente de cómo reacciona el organismo y como 
responden las células tratadas. Consideramos la importancia de los estudios 
previos al uso de alguna “TERA”. 
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 En cuanto a las respuestas de la tercera pregunta: CONSIDERANDO 
LOS ESTUDIOS  DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA, ¿CREE UD. QUE 
RESGUARDAR LA IDENTIDAD DEL DONANTE, ES BUENO O 
MALO? 
En esta pregunta los especialistas entrevistados difieren en su respuesta, 
pues por un lado existe la respuesta de que es buena y necesaria la 
confidencialidad de los donantes, ya que caso contrario se estarían 
generando diversos problemas, por otro lado existe la postura de la 
necesidad de conocer la identidad del o los donantes pues se dice  es un 
derecho que no puede ser restringido. Según nuestro criterio, la 
confidencialidad no debe ser estricta, no se puede negar al niño a conocer 
su origen genético. 
 
 En cuanto a las respuestas de la cuarta pregunta: EN BASE A SU 
EXPERIENCIA ¿CONSIDERA QUE ES BUENO QUE LAS 
PERSONAS ACCEDAN AL USO DE LAS DIFERENTES “TERAS”? 
Encontramos en esta pregunta, una respuesta positiva, hacia el acceso al 
uso de las “TERAS”, ambos especialistas opinan que es bueno acceder a 
los beneficios que nos da la ciencia en el campo de la reproducción asistida, 
se manifiesta además que si bien los costos son elevados, son una 
posibilidad para combatir los casos de infertilidad en los cónyuges y  
parejas y hoy en día son una gran solución para el público usuario que así 
lo requiera. Los avances en la medicina, la genética y biogenética buscan 
solucionar problemas actuales y entonces consideramos que acceder a ellos 
es lo conveniente para resolver alguna dificultad. 
 
 En cuanto a la quinta pregunta: ALGO QUE DESEE ACOTAR A 
ESTA ENTREVISTA 
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Se manifiestan dos temas importantes, por un lado se refiere que se debe 
tener en cuenta que lamentablemente el porcentaje de éxito de nacimiento 
de niños (as) mediante el uso de alguna técnica de reproducción es aún 
bajo, es riesgosa la aplicación de las mismas y como se menciona, que si 
bien la medicina pone al servicio de los usuarios su conocimiento, la 
concepción es un milagro. Asimismo se hace referencia  que en nuestro 
País, no existe una regulación especial ni un cuerpo normativo que trate 
temas sobre el uso de las “TERAS”, las pocas normas que se tienen resultan 
insuficientes y los vacío legales hasta la fecha generan diversos problemas 
que deben ser atendidos de manera inmediata, porque se trata sobre seres 
humanos que necesitan protección. Las recomendaciones brindadas por los 
especialistas nos demuestran una vez más que el conocimiento y 
preparación antes de acceder a alguna técnica de reproducción asistida es 
vital, consideramos además que la regulación para su uso es de suma 
importancia para evitar afectaciones que producto de su uso indiscriminado 
puedan generarse. 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADA A 
ABOGADOS ESPECIALISTAS: 
 
 En cuanto a las respuestas de la primera pregunta: ¿CONSIDERA 
UD. QUE EL USO DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA EN NUESTRO PAÍS, SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE NORMADAS? 
En esta pregunta ambos entrevistados concuerdan que, en nuestra 
legislación carecemos de una normatividad expresa que regule el uso de las 
técnicas de reproducción asistida y las consecuencias que su aplicación 
conlleva,  asimismo manifiestan que éste es un problema social y que 
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justifica incorporarlo en una legislación al respecto dada su importancia y 
repercusiones, ante lo cual estamos de acuerdo, considerando que debe 
existir una legislación especial que regule el uso de las “TERAS”, toda vez 
que se carece de la misma. 
 
 
 En cuanto a la segunda pregunta: REALIZANDO UNA 
PONDERACIÓN ENTRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD 
BIOLÓGICA Y EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 
NIÑO, ¿CUÁL CONSIDERA UD. QUE TIENE MAYOR 
RELEVANCIA?? 
Según las respuestas emitidas por los especialista, concuerdan que ambos 
son de importancia pues es el Estado así como la sociedad quienes tienen 
la obligación de proteger al menor de edad por su misma condición, 
consideramos que el derecho a la identidad biológica debe ir de la mano 
con el principio del interés superior del niño, pues ambos buscan tutelar y 
proteger al niño (a), no creemos que deben aplicarse de manera divergente. 
 
 En cuanto a las respuestas de la tercera pregunta: SEGÚN SU 
OPINIÓN ¿QUÉ ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO 
DEBEN SER NORMADOS A FIN DE CAUTELAR LOS 
INTERESES DEL NIÑO ANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA O DEBE EXISTIR 
UN CUERPO NORMATIVO ESPECIAL QUE REGULE SU USO? 
En esta pregunta los especialistas recomiendan que debe existir un cuerpo 
normativo especial que regule el uso y consecuencia del uso de las 
diferentes “TERAS”, considerando ambos que se debe tutelar los derechos 
del menor concebido, y extender su aplicación no solo al uso sino también 
a las consecuencias jurídicas que como nuevo sujeto de derecho conlleva. 
Nos encontramos de acuerdo con esta postura, pues resulta pertinente una 
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legislación especial, se tiene que tener en cuenta la importancia que reviste 
la aplicación de las técnicas pues tiene el fin de generar nueva vida humana 
y es de allí de donde se debe partir para proteger a ese nuevo ser.  
 
 En cuanto a las respuestas de la tercera pregunta: ¿SEGÚN SU 
OPINIÓN QUÉ CUERPO NORMATIVO (LEY, CÓDIGO U OTRO) 
PERUANO DEBEN SER NORMADOS A FIN DE CAUTELAR LOS 
INTERESES DEL NIÑO ANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA O DEBE EXISTIR 
UN CUERPO NORMATIVO ESPECIAL QUE REGULE SU USO? 
En esta pregunta los especialistas recomiendan que debe existir un cuerpo 
normativo especial que regule el uso y consecuencia del uso de las 
diferentes “TERAS”, considerando ambos que se debe tutelar los derechos 
del menor concebido, y extender su aplicación no solo al uso sino también 
a las consecuencias jurídicas que como nuevo sujeto de derecho conlleva. 
Nos encontramos de acuerdo con esta postura, pues resulta pertinente una 
legislación especial, que es de donde se debe partir para proteger al nuevo 
ser.  
 
 En cuanto a las respuestas de la cuarta pregunta: ¿CONSIDERA UD. 
QUE LOS NIÑOS QUE HAN SIDO PROCREADOS GRACIAS AL 
USO DE ALGUNA TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
DEBEN CONOCER SU ORIGEN? ¿POR QUÉ? 
De los especialistas entrevistados, ambos concuerdan en definitiva que si 
se debe hacer conocer al niño (a) que ha sido procreado gracias al uso de 
alguna técnica de reproducción asistida sobre su origen, ambos parten de 
que es un derecho que no se les puede ni debe restringir, adicional a ello, 
actualmente existen diversos mecanismos que fácilmente pueden llevarnos 
a la verdad. Consideramos que la opinión vertida por los doctores es la más 
adecuada, opinión que compartimos pues consideramos que no debe 
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negársele al menor la oportunidad de conocer su verdadero origen, es pues 
importante resaltar que esta opinión nuestra, se refuerza con las entrevistas 
de los psicólogos las mismas que se detallaron líneas arriba, si bien es de 
sumo cuidado determinar el momento indicado para hacer conocer la 
verdad, no tendría por qué ocultarse la misma. 
 
 En cuanto a las respuestas de la quinta pregunta: ¿ALGUNA 
RECOMENDACIÓN O ACOTACIÓN A LA PRESENTE 
ENTREVISTA? 
En este punto encontramos como recomendación brindada por nuestros 
entrevistados, que en principio se necesita urgente una legislación especial 
que regule el uso, aplicación y consecuencias de las técnicas de 
reproducción, asimismo se hace referencia a no solo enfocarse en el 
donante o los cónyuges o parejas que accedan a alguna técnica de 
reproducción,  sino además a enfocar la tutela en bienestar del nuevo ser 
concebido, quien afrontará finalmente las consecuencias jurídicas y 
psicológicas al querer conocer o al conocer su identidad biológica. 
Recomendaciones en las que por supuesto coincidimos pues siguen la línea 
de nuestra investigación, donde prevalece la tutela en bienestar del menor. 
 
ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES RESPECTO A LA IDENTIDAD BIOLÓGICA 
DEL MENOR. 
 
- CASACION 950-2016 AREQUIPA. CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA – SALA CIVIL PERMANENTE. 
En la presente casación, la sala Civil Permanente de Arequipa, hace 
prevalecer la identidad dinámica de una menor de edad frente a la 
filiación biológica, esta casación reviste suma importancia en el estudio 
que se viene realizando pues, establece con claridad como los 
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Magistrados resuelven tutelando el interés superior del niño, pues más 
allá de una filiación biológica de la menor, hacen prevalecer la identidad 
personal que ésta se ha formado, el reconocimiento que la menor le da a 
su padre legal más sin ser éste su padre biológico. Radica de acá la 
trascendencia que tiene el principio del interés superior del niño en 
relación al derecho a la identidad biológica del menor. 
 
 
- EXPEDIENTE 2036-2010 AREQUIPA. CONSULTA – SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE – 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA ANTE 
LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA DEL PERU. 
El fundamento de esta sentencia radica en que el derecho a la identidad 
es un derecho fundamental que tienen las personas, y por tanto tienen 
carácter inalienable, perdurable y oponible erga omnes, reforzándose la 
postura que tenemos respecto a la importancia de este derecho. 
 
- EXPEDIENTE 3873-2014- SAN MARTÍN. EN CONSULTA ANTE 
LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA DEL PERU. 
La Corte Suprema establece que, no se pone en discusión que los niños 
(as) gozan del derecho fundamental a la identidad biológica así como  a 
conocer y desarrollarse dentro de su núcleo familiar, estableciéndose  
además que la vía normal de formación y desarrollo de la identidad de 








     
V. CONCLUSIONES 
 
 Después de realizar la presente investigación, analizar los datos e información 
recopilada, tanto a los especialistas como de los medios utilizados, podemos determinar 
que existe la necesidad imperante a que exista un marco legal especializado que 
garantice y cautele la protección de los menores procreados mediante el uso de alguna 
técnica de reproducción, a fin de que no se transgreda  su derecho a la conocer su 
identidad biológica por el solo hecho de cubrir la necesidad de aquellas personas que 
buscaron por todos los medios la forma de convertirse en padres.  
 
 Respecto  a las entrevistas realizada a los psicólogos se concluye que es necesario  hablar 
siempre con la verdad y que no se le puede negar a nadie el derecho de poder conocer el 
derecho a saber sus orígenes; la identidad biológica, es algo que todo ser humano 
siempre querrá saber por muy difícil o dolorosa que sea. 
 
 El presente trabajo no busca de ninguna manera que el donante de esperma  al ser 
descubierta su identidad, asuma obligaciones que  lo hace de la misma manera un padre 
responsable u obligado, dado que el escenario en que se dio cierta situación fue  
meramente médico y de darle solución aquellas personas que buscan ser padres y que 
para obtenerlo  necesitan de personas que puedan donar el material genético; buscando 
así la ganancia de todos, por una parte de aquellas personas que buscan convertirse en 
padres gracias a las “TERAS”, por otro lado el donador de esperma que ve en su aporte 
la ayuda que ciertas parejas o personas que en realidad lo  necesitan y por ultimo no ver 
quebrantado el derecho que tiene todo ser humano  de conocer  sus verdaderos orígenes 
como lo es efectivamente el derecho a la identidad biológica. 
 
 Finalmente, con esta necesaria y amplia  regulación se busca como ya lo hemos venido 
señalando proteger la identidad biológica, que conseguirá que al conocer sus orígenes o 
su árbol genealógico evitar que además se involucre emocionalmente con personas que 
puedan tener el mismo vínculo sanguíneo cercano y caer en incesto. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 La valiosa necesidad de Formular un proyecto de ley  en la cual proteja y  abarque todo 
este tema sobre la reproducción asistida, beneficiando no solo la necesidad de la persona 
de convertirse en padres si no  la protección inminente de un derecho tan fundamental 
para cualquier persona como lo es la identidad biológica asi como tambien  al donador 
del material genetico liberandole de responsabilidad u obligaciòn. 
 
 Resguardar  tanto  la identidad biologica que todo ser humano tiene derecho, asi como 
al donador de espermaz en no asumir  alguna responsabilidad u  obligacion ya sea tanto 
onerosa  como una manutencion de alimentos, reclamo de herencia  u otros en el cual el 
donante se pueda ver afectado solo por el único hecho de querer apoyar  o colaborar con 



















     
PROPUESTA: 
 
“PROYECTO DE LEY QUE GARANTICE EL ACCESO A TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA, RESPETANDO EL DERECHO A LA 
IDENTIDAD BIOLÓGICA.  
 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El presente proyecto de ley tiene como finalidad garantizar el acceso al uso de las 
técnicas de reproducción asistida respetando el derecho a la identidad biológica y 
que sin ningún motivo se le sea vulnerado. Tal y como lo señala nuestra carta magna 
en su Art. 2 inc,1.- la cual respalda a la identidad como uno de los derechos 
fundamentales que la persona debe tener, pero teniendo cuenta la protección del 
donador del esperma a asumir cualquier responsabilidad u obligación como lo tiene 
un padre responsable. 
  
II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DEL PROYECTO DE LEY PROPUESTO: 
 
Los efectos de la vigencia de este proyecto de ley la cual proponemos no va en contra 
de  lo estipulado por la Constitución Política del Perú, más bien corrobora, realza y 
reconoce lo detallado en nuestra constitución de 1993 exactamente en el artículo 2°, 
inciso 1. Sobre el derecho que tiene toda persona a su identidad. 
 
Esta iniciativa legislativa busca  ayudar a solucionar una serie de problemas por las 
que atraviesan las parejas matrimoniales respecto a temas de infertilidad sin que se 
vea afectado el donante del material genético y que de esta manera no se vea 
vulnerado el derecho a la identidad biológica que no solamente se encuentra regulado 





     
III. FÓRMULA LEGAL:  
“PROYECTO DE LEY QUE GARANTICE EL ACCESO A TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA, RESPETANDO EL DERECHO A LA 
IDENTIDAD BIOLÓGICA.  
 
Artículo 1.- Objeto de la Ley  
La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso a las técnicas de reproducción 
asistida pero respetando el derecho a la identidad biológica. 
 
Artículo 2.- De la incorporación 
Añádase  al código de familia y persona  la regulación de técnicas de reproducción 
asistida pero que no se vea vulnerado el derecho de la identidad biológica sin que 
esto tenga que afectar al donante de gametos de tener alguna responsabilidad con el 
menor.   
 
Artículo 3.- De la situación  del donante  
Deslindar de responsabilidades al donador de material genética en no   asumir 
responsabilidad  u obligación  sobre el niño que haya sido traído a la vida a través de 
dichas  técnicas de reproducción asistida. 
 
Artículo 3.- Filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción 
asistida heteróloga. 
Los hijos nacidos por dichas técnicas de Reproducción Asistida Heteróloga deberán 
obtener la información general del donante e inclusive saber su identidad. Sin que 
les dé facultad o atribución de poder reclamar alguna obligación o responsabilidad 
al donante del material genético. 
 
Artículo 4.- De los centros de servicios médicos de reproducción humana 
asistida heteróloga. 
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Las técnicas de reproducción humana asistida heteróloga  se practicara en aquellos 
centro de salud autorizados  sean públicos o privados que cumplan con los requisitos 
establecido por la unidad receptora.  
 
Artículo 5.- Suministro de información 
Los centros de salud sea pública o privada que realicen técnicas de reproducción 
asistida heteróloga deberán brindar la información aquellas personas producto de 
estas prácticas  sobre el  donador del material genético del cual él es procedente. 
 
Artículo 4.- Publicación 
La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario 
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ANEXOS 
ANEXO N° 01: ENTREVISTA 
 
TESIS  :  “LA TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA HETERÓLOGA  
TRANSGREDE EL DERECHO A LA IDENTIDAD BIOLÓGICA DEL 
NIÑO “. 
Autores : BURGOS CRUZ Pamela 
   LOPEZ JUAREZ Paola Teófila 
 
ENTREVISTA 
Esta entrevista es personal, dirigida a Psicólogos especialistas, sobre el uso de técnicas de 
reproducción Huamán asistida. 
Agradecemos dar su opinión con la mayor transparencia y veracidad a las diversas preguntas 
del cuestionario, lo cual nos permitirá un acercamiento científico a la investigación que venimos 
realizando. 
 
 Nombres y apellidos :  
 Especialidad  :  
 
PREGUNTAS: 
1. DENTRO DE SU EXPERIENCIA COMO PSICÓLOGO, ¿HA TRATADO CON 
NIÑOS QUE HAYAN TENIDO PROBLEMAS RELACIONADOS A 
CONFLICTOS SOBRE IDENTIDAD BIOLÓGICA? ¿CUÁL ES EL 








     
2. ¿EN CASO SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR FUERA SI, CUAL 
CONSIDERA QUE ES LA EDAD ADECUADA PARA HACERLE SABER AL 
NIÑO QUE FUE CONCEBIDO MEDIANTE UNA TECNICA DE 






3. ¿CUÁL SERIA EL GRADO DE AFECTACIÓN QUE SUFRE UN NIÑOS SABER 
QUE QUIEN CONSIDERABA SU PADRE EN REALIDAD NO LO ES, CUALES 





4. ¿CUÁL SERIA LAS RECOMENDACIONES QUE UD DARIA A LOS PADRES 













     
TESIS  :  “LA TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA HETERÓLOGA  
TRANSGREDE EL DERECHO A LA IDENTIDAD BIOLÓGICA DEL 
NIÑO “. 
Autores : BURGOS CRUZ Pamela 
   LOPEZ JUAREZ Paola Teófila 
 
ENTREVISTA 
Esta entrevista es personal, dirigida a médicos especialistas sobre el uso de técnicas de 
reproducción Huamán asistida. 
Agradecemos dar su opinión con la mayor transparencia y veracidad a las diversas preguntas 
del cuestionario, lo cual nos permitirá un acercamiento científico a la investigación que venimos 
realizando. 
 
 Nombres y apellidos :  
 Especialidad  :  
 
PREGUNTAS: 
1. EN BASE A SU CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA COMO MÉDICO 
ESPECIALISTA, ¿LOS CASOS DE INFERTILIDAD EN NUESTRO PAÍS ES 
ALTO O BAJO, EN COMPARACIÓN A LOS CASOS DE HACE CINCO AÑOS 






2. ¿CUAL SERÍA DENTRO DE LAS TÉCNICAS QUE EXISTEN, LA QUE SEGÚN 
SU OPINIÓN ES LA MÁS RECOMENDABLE O LA MENOS RIESGOSA PARA 
SU APLICACIÓN?  
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3. ¿TENIENDO EN CUENTA SUS ESTUDIOS EN EL USO DE TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA, CONSIDERA UD. QUE LA 






4. ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA, CONSIDERA QUE ES BUENO QUE LAS 
PERSONAS ACCEDAN AL USO DE LAS DIFERENTES  TÉCNICAS DE 

















     
TESIS  :  “LA TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA HETERÓLOGA  
TRANSGREDE EL DERECHO A LA IDENTIDAD BIOLÓGICA DEL 
NIÑO “. 
Autores : BURGOS CRUZ Pamela 
   LOPEZ JUAREZ Paola Teófila 
 
ENTREVISTA 
Esta entrevista es personal, dirigida a abogados especialistas en Derecho Civil, sobre el uso de 
técnicas de reproducción Humana asistida. 
Agradecemos dar su opinión con la mayor transparencia y veracidad a las diversas preguntas 
del cuestionario, lo cual nos permitirá un acercamiento científico a la investigación que venimos 
realizando. 
 
 Nombres y apellidos :  
 Especialidad  :  
 
PREGUNTAS: 
1. ¿CONSIDERA UD. QUE EL USO DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 







2. ¿ANTE LA PONDERACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD BIOLÓGICA 
Y EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, CREE UD. QUE 
ESTE ÚLTIMO ES DE MAYOR RELEVANCIA?  
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3. ¿QUÉ ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO DEBEN SER 
NORMADOS A FIN DE CAUTELAR LOS INTERESES DEL NIÑO ANTE LA 
UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA O DEBE 





4. ¿CONSIDERA UD. QUE LOS NIÑOS QUE HAN SIDO PROCREADOS 
GRACIAS AL USO DE ALGUNA TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 






5. ¿ALGUNA RECOMENDACIÓN O ACOTACIÓN A LA PRESENTE 
ENTREVISTA? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
